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BAB V 
PENTUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investment 
opportunity set dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen dengan likuiditas 
sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kebijakan dividen, variabel 
indeenden yaitu investment opportunity set dan profitabilitas serta variabel 
moderasi yaitu likuiditas. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling, sehingga sampel akhir yang diperoleh pada 
penelitian ini yaitu sebesar 72 sampel perusahaan, yang terdiri dari 19 perusahaan 
pertambangan. Penelitian ini mengunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
yang telah dipublikasi di website IDX. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan moderated regression 
analysis dengan alat uji statistik berupa SPSS 23.0. Berdasarkan hasil uji yang 
telah dilakukan, maka penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris 
dengan menyatakan bahwa: 
1. Investment opportunity set berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
dividen. 
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Artinya, semakin tinggi investment opportunity set suatu perusahaan, 
maka dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya 
akan semakin kecil. 
2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Artinya, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka akan 
semakin tinggi pula dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada 
para pemegang sahamnya. 
3. Likuiditas tidak mampu memoderasi pengaruh investment opportunity 
set terhadap kebijakan dividen. 
Artinya, semakin tinggi likuiditas maka dapat memperlemah pengaruh 
investment opportunity set terhadap kebijakan dividen tetapi tidak 
secara signifikan 
4. Likuiditas tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 
kebijakan dividen. 
Artinya, semakin tinggi likuiditas maka dapat memperkuat pengaruh 
profitabilitas terhadap kebijakan dividen tetapi tidak secara signifikan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, maka hasil penelitian ini juga 
tidak terlepas dari beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Sebagian besar perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tidak membagikan dividen. 
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2. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai adjusted R2 
sebesar 35,6%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh dari variabel 
independen pada penelitian ini cukup lemah, karena sebesar 64,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.  
3. Terjadi masalah heteroskedastisitas pada salah satu variabel 
independen yaitu profitabilitas. 
4. Penelitian ini berfokus pada dua tipe dividen yakni dividen tunai dan 
dividen saham. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada 
penelitian ini, adapun saran-saran dari penelitian ini agar mendapatkan hasil yang 
baik pada penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
perusahaan yang belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya 
serta memiliki jumlah sampel yang relatif banyak. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain 
yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Ada beberapa faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen antara lain 
growth, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat berfokus hanya pada satu 
tipe dividen saja agar hasil yang didapat lebih akurat. 
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